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I 
摘 要 
学生社团活动作为高等院校学生综合素质培养的主要载体，各协会根据自己
的需要而自由组织举办活动，是大学生培养能力、提高素质的一条重要途径。随
着高校学生人数的不断增加、业务的不断扩展以及社团组织的蓬勃发展，传统的
手工管理不仅浪费时间，而且耗费了太多的人力、物力和财力，效率低下、效果
不佳。这样的工作效率和管理方式已经不能适应新形势的发展要求，这种社团组
织管理格局将面临着新的挑战。 
基于上述背景分析，本文结合学校社团组织管理的实际情况，遵循软件工程
相关规范，设计和实现了一套社团组织管理系统，该系统可实现学校社团部对每
个学生社团举办的各项活动进行有效的组织和监管。论文的主要内容包括： 
1、系统以组织管理为中心，对高校社团组织结构，功能需求进行分析； 
2、在阐述系统设计原则基础上，对系统总体框架、体系架构等进行设计，
并且对系统的业务流程和功能模块进行设计； 
3、围绕系统的若干核心功能模块展开业务流程详细设计，并描述了系统的
数据库 E-R图设计、逻辑和物理结构设计； 
4、系统基于 ASP.net 进行设计与实现，并对系统进行了测试，系统运行良
好。  
 
关键词：社团；组织管理；系统设计
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II 
Abstract 
    As the main carrier of students' comprehensive quality cultivation, students' 
community activities which are organized according to the associations` needs, are the 
important ways to develop students' ability and quality. With the increasing number of 
college students, the continuous expansion of business and the vigorous development 
of community organizations, the traditional manual management is not only a waste 
of time, but also consumes too much manpower, material resources and financial 
resources. The efficiency is low, and the effect is not good. Such work efficiency and 
management style cannot adapt to the development of the new situation, this kind of 
community management pattern will face new challenges.  
    Based on the analysis of background above, this paper designed and 
implemented a management system of community organization according to the 
actual situation of the school community management and the relevant norms of 
software engineering. The system can help school communities organize and 
supervise the activities of student communities effectively. The main contents of the 
paper are as follows: 
1. The system takes the organization management as the center,analyses  the 
organizational structure of university community and functional requirements in 
details. 
2. On the basis description of the design principle, the paper designed overall 
framework, system architecture, business processes and functional modules in details. 
3. The core function modules of the system are described in detail, and so are the 
design of E-R diagram, logic and physical structure of the system. 
4. The system is designed and implemented based on ASP.net. 
Software testing results shows that the performance of system is going well. 
 
Key Words: Community; Organization Management; System Design 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景  
学生社团活动作为高校学生素质养成的重要载体之一，各学生社团根据自己
的兴趣及需要组织活动，是大学生锻炼自身能力、提高综合素质的一条重要途径。
随着教育体制改革的不断变化，社团日益成为高校校园中凝聚力和号召力最强的
群体。 
伴随高校招生规模逐年扩大，学生人数不断增加，学生社团的数量与规模也
与之俱增。社团的发展是可以预料的，高校社团文化日渐丰富，随之而来的繁琐
的社团事务，使管理学生社团的工作变得不再那么容易，随着软件行业的发展，
我们可以根据学生社团组织管理的需求来使用办公自动化来管理学生社团[1]。 
近年来，厦门理工学院高度重视学生综合素质培养，在团委的积极指导和管
理下，学生社团不断涌现。目前为止，学校校级社团 52个，学院二级社团 49个，
学生社团形式也日益多样，文学类、艺术类、体育类、娱乐类、专业类等类型组
成的协会日益增加，如吉他协会、舞蹈协会、武术协会、书法协会、心理协会等
等。在课余时间，各学生社团自主的开展各类活动，为学校的学生工作、素质训
练、学校浓厚氛围的养成都做出了一定的贡献[2]。 
然而，每个协会举办一次活动，均需提交活动申请表、海报表以及活动地点
申请表等一系列程序，只有经过社团部与校团委审核通过后方可举办。这种种的
流程相对复杂，需要填写各样的表格，而在审核的过程中更是花费大量的时间。
这些繁琐的工作流，采用人工的管理不仅浪费时间，而且浪费了太多的人力物力，
效率太低[3]。更严重的是，有的社团缺乏老师指导，处于松散、无序的发展状
态中；有的社团却打着社团的旗号，做着毫不相干的事情；有的社团处于重复建
设中，浪费了大量的资源……这些状况已经使社团的发展遇到了瓶颈，也极不适
应新形势的发展要求，面临着新的挑战，社团的管理改革已刻不容缓。 
基于上述分析，结合高校学生社团组织管理实际，为了更好实现对每个学生
社团举办的各项活动进行有效地监管，研发一套社团组织管理系统就显得尤为重
要。 
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1.2 高校学生社团组织管理现状 
在之前很多的社团组织管理案例和经验中，绝大部分的社团组织管理者，无
论是学生还是老师，都只是将社团的管理付诸纸面，并未在社团信息管理上面有
特别多的建树，包括社团成员名单、日常事务、社团例会安排和社团活动安排和
经费项目等很多事情都是在一个并没有标准记录的形势下完成的[4]。 
但是随着信息技术的发展和网络学生管理系统的普及，社团组织管理系统应
运而生。其实不难想象，将所有的信息全部“信息化”的场面。老师和学生对社
团的管理和掌握也更加清晰明了，高校内部各个社团的联系也将日益密切，同时
各高校之间的联系和社团之间的联系也将相应的增加。 
随着学校社团组织的蓬勃发展,在传统的社团组织管理方式下产生了很多问
题,这就使社团组织管理比较混乱[1]。这些问题主要表现如下: 
   （1）上情下达不及时 
在一年中不同的时期，有很多活动是不适合进行的或有很多地方需要学生在
活动时要特别注意,比如社会出现整体情绪大波动时学生就不能到大街上去进行
各种游行活动、夏天来临学生进行游泳活动时就要特别注意做好各种防范措施等
等。而学生往往会忽略这些问题及细节，这就需要学校领导老师对学生进行提醒,
但传统方式是通过班主任在每周晚点名的时候对同学进行叮嘱,但这种方式信息
传达速度慢,有时更是错过了时间。这时如果有一种社团组织管理系统里将这些
要注意的地方以社团新闻的方式发布出来的话,就能达到将信息及时传送到学生
手里的目的。 
   （2）学生意见收集困难 
在学校社团组织管理中，必然存在一些学生不认同的地方,或同学心中有一
些想法想向学校表达,但又不敢于或者不愿意直接打电话向老师诉说心中的想
法。这就使得学生意见难以顺利传达给老师,这时在社团组织管理系统中开辟出
一个留言功能的话,学生就可以把自己的各种想法在留言中表达出来,这样学校
老师就能及时知道同学的意见，以做出相应的改进或变动。 
   （3）活动批准时间较长 
现在高校规模都比较大,学生寝室隔老师办公室都比较远,有时学生组织办
一次活动找老师批准要找好几次,这样花费了组织者很多不必要的精力,直接在
网上进行活动申报将为组织者节约很多时间精力。 
   （4）对学生社员的资料用纸质文档管理也不方便,而利用电子文档对社员资
料进行修改都比较简单。 
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以上这几点社团组织管理问题迫切需要有这么一个地平台来解决。本社团组
织管理系统针对这些问题设计功能模块，很好的解决了传统社团组织管理中出现
的各种问题。 
1.3 论文研究内容 
论文结合厦门理工学院社团组织管理现状，在分析学生社团组织管理业务流
程基础上，遵循软件工程的设计规范，设计实现了社团组织管理系统，为学生社
团提供了基于工作流的管理平台。系统以 ASP.NET为开发平台，基于分层架构思
想，采用 SQL Server数据库开发。 
论文遵循软件工程瀑布流程，围绕系统的分析、设计和实现，具体内容包括： 
(1）分析了项目的研究背景和意义，探讨了系统的可行性； 
(2）对学院的社团组织管理业务做了梳理，对系统的功能及性能进行了分析； 
(3) 在提出了系统的总体架构上，分析了系统的功能； 
(4) 采用 C#语言和 SQL Server数据库实现了系统，并进行了功能测试。 
1.4 论文的结构安排  
论文共分为七章。 
第一章 绪论。重点针对厦门理工社团组织管理系统的开发背景及目前研究现
状进行对比分析，给出系统总体目标。 
第二章 系统的分析。主要描述系统的可行性分析、系统的功能性和非功能性
的需求。 
第三章 系统概要设计。主要介绍系统总体和各组成部分及其联系。 
第四章 系统的详细设计。介绍了系统的相关模块、功能以及详细流程。 
第五章 系统的实现。介绍了本系统的后台管理功能及实现。 
第六章 系统的测试。主要介绍软件测试的方法、测试工具、测试用例和测试
结果。 
第七章 总结与展望。对本系统设计过程中出现的情况进行总结，进一步展望
新的、更加科学合理的系统为社团组织管理提供更好的服务。
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第二章 系统分析 
2.1 系统可行性分析  
2.1.1 技术可行性  
硬件环境：现有计算机及网络环境、均能较好满足系统要求。 
系统软件：本系统主要采用 B/S结构，由前台用户端、后台管理部分组成，
不需安装客户端，被授权用户通过浏览器可直接登录系统。 
服务器以 Windows 2000/2003 为操作系统，SQL Server 为数据库，主体程
序以 ASP.NET 技术实现，采用 IIS来实现 Web发布。 
客户端以 Windows98/ME/NT/XP/2000/2003为操作系统，用 IE浏览器进行系
统登陆和页面浏览。 
ASP.NET 技术[9]是比较成熟的 WEB开发技术，使用它可以创建和运行动态、
交互的 Web服务器应用程序，后台数据库是采用 SQL Server数据库存储数据[10]。 
在 B/S 体系结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是 WEB 兴起后
的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了
客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护
和使用。 
2.1.2 经济可行性  
从经济角度看，如果一个项目的投资小于回报，决策者就很可能会实施本项
目。本系统的开发过程所进行的投资为资料费、网络费和电费等，投入较少，而
做出的系统运行后将大大方便学生学习、交流，共同提高，性价比较高。 
2.1.3 操作可行性  
本系统的开发对于一般程序员大概需要六个月的开发周期完成。前期主要以
学习和收集资料为主，接下来就是对系统进行分析，做好数据库设计、用户界面、
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以及功能模块间的连接。对于相关专业的人来说是难度不大，是可行的。 
综上所述，本社团平台建设不论在技术上、经济上、法律上等操作层面都是
可行的。 
2.2 系统功能性需求 
2.2.1 系统用户角色分析 
厦门理工学院社团组织管理系统是为了满足社团的工作需求及管理要求而
进行的，主要有协会会员管理，活动申请与各项审核过程管理等功能。根据前期
调研，系统主要包括以下几类客户，具体如图 2-1所示。  
     
厦门理工学院社团组织结构（角色权限分配管理）
社团部管理协会管理 教师管理
社
团
部
老
师
团
委
老
师
秘
书
组
外
联
组
宣
传
组
办
公
室
网
络
技
术
部
部
长
普
通
会
员
会
长
 
 
图 2-1 社团组织管理组织结构 
 
其中： 
   （1）对于在校学生可通过系统进行申请加入协会，成为协会会员，同时可以
接受社团的活动通知； 
(2)各协会会长可提交活动申请，并提交海报单及活动地点申请等； 
(3)社团部的管理人员与社团老师进行活动审核，海报审核，工作人员任务
分配； 
(4)活动举办结束，秘书组成员填写活动质量汇报单，并可经过社团部的管
理审批。 
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